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Fig. 1 – Factores de prognóstico no CNPC avançado5
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Fig. 3 -  Citometria de fluxo15,17
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Fig. 5 – Influência do BAX e p16 no prognóstico20
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Fig. 6 – Efeito da acção das telomerases no prognóstico 21
Fig. 7 – Receptor transmembrana – transmissão do SINAL
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Fig. 8 – Micro Arrays (adaptado de Affymetrix)
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